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Kata Kunci: lampu, perilaku bergerak, perilaku makan,  Cyprinus carpio
Cyprinus carpio  merupakan ikan diurnal  yang termasuk ordo Cypriniformes dari 
famili Cyprinidae.  Cyprinus carpio  termasuk ikan yang hidup di perairan tawar.
Cyprinus carpio  hidup pada salinitas dengan kisaran minimum  0,01â€°  dan 
maksimum  1â€°,  pH 5,5-7,5.  Hidup  Cyprinus carpio  sangat dipengaruhi oleh suhu.
Cahaya merupakan bagian yang fundamental dalam menentukan tingkah laku ikan. 
Cahaya bertindak sebagai pengsinkronisasi dan regulasi ritme endogen harian pada 
ikan, dan juga mempengaruhi pertumbuhan ikan, pergerakan aktivitas, tingkat 
metabolisme, pigmentasi tubuh, pematangan seksual dan reproduksi.  Cahaya dapat 
mempengaruhi pertumbuhan ikan dan dapat menyebabkan ikan stres bahkan dapat 
menghilangkan stres pada ikan.  Perilaku adalah aktivitas suatu organisme akibat 
adanya suatu stimulus. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh warna lampu yang 
berbeda terhadap perilaku bergerak dan perilaku makan Cyprinus carpio. Pendekatan 
penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian  ini adalah  eksperimen 
dengan RAL terdiri dari 5 perlakuan dan 5 ulangan. Parameter penelitian adalah 
perilaku bergerak dan perilaku makan  Cyprinus carpio. Data dianalis menggunakan 
ANAVA dan Uji Lanjut Beda Jarak Nyata Duncan pada taraf signifikan 0,05. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pemberian warna lampu yang 
berbeda memberikan pengaruh nyata (P>0,05) terhadap perilaku bergerak dan makan 
Cyprinus carpio. Jumlah perilaku bergerak  dan makan  Cyprinus carpio  terbanyak 
terdapat pada perlakuan P4 dan P2 bila dibandingkan dengan perlakuan lain 
sedangkan  perlakuan P0 memiliki perilaku  bergerak dan makan  paling sedikit. 
Simpulan penelitian ini adalah pemberian warna lampu yang berbeda berpengaruh 
nyata terhadap perilaku ikan yang meliputi perilaku bergerak dan perilaku makan. 
Pemberian P4 memberikan respon terbaik terhadap perilaku bergerak dan makan 
Cyprinus carpio
